


























































































































































































































































































































































































































































数 9800 名のうち 164 名に回答をいただき、良かっ
た 145 名（88.4%）、悪かった 9 名（5.5%）、どちら
とも言えない 10 名（6.1%）の結果が得られた。アン
ケートの詳細については、中近東文化センター附属博
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